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Kollegen! In einem halben Tausend Mitglieder ist unser Wirt-
schaftlicher Verband deutscher Zahnärzte ins Leben getreten; der beste 
Beweis, dass Zweck und Ziel unseres Verbandes von der Kollegenschaft 
gebilligt und anerkannt wird. Von neuem ergeht nunmehr die Bitte an 
alle anderen Kollegen, ebenfalls unserem Verbände beizutreten, damit 
ihm in unserem wirtschaftlichen Kampfe immer grössere Erfolge ermög-
licht werden, die in finanzieller Unterstützung und einmütigem Zusammen-
schluss gegen andere Gegner die feste Basis finden Wer auf die 
Regierung allein vertraut, hat auf Sand gebaut Das zeigt der Entwurf 
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BERUFSPOLITIK 
Heilung und Gesundheit sind 
keine Handels-Waren 
Die Sonderstellung des Arztes — 
gesellschaftliche Bedeutung und ethische Verpflichtung 
Prof. Dr. Wilhelm Korff 
Die Frage nach dem besonderen Status 
des Arztes und der damit gegebenen 
ethischen Verpflichtung wird von vier 
unterschiedlichen Problemstellungen 
aus angegangen: 
1 aus dem Zuordnungsverhältnis 
von Gesundheit und Menschenwürde: 
Der Dienst des Arztes ist ein ganz und 
gar spezieller Dienst an der Gesund-
heit. Gesundheit wiederum ist nicht ein-
fachhin identisch mit Menschenwürde. 
(2} aus dem Zuordnungsverhältnis 
von Krankheit als naturwissenschaft-
lichem Objekt und dem Kranken als mo-
ralischem Subjekt: Das Miteinander 
von sachlich methodischem Vorgehen 
und personaler Zuwendung ist im Grun-
de nie restlos institutionell absicher-
bar. Es muß vom Arzt selbst aus der 
Kraft seiner moralischen Verantwor-
tung als je eigene Tat immer neu ver-
wirklicht werden. 
3 aus dem Zuordnungsverhältnis 
von moderner Medizin und moderner 
Industriekultur: Die Sicherung und Ver-
besserung von Lebensqualität bleibt 
nur unter Wahrung und weiterer Anhe-
bung des bisher gewonnenen medizini-
schen Wissens möglich. Um diese Le-
bensqualität von der Wurzel her zu si-
chern, müssen jedoch Gesundheitser-
ziehung und Gesundheitsvorsorge in 
Zukunft ebenso wichtig genommen 
werden, wie die Aufgabe des Medizi-
ners in seinem unmittelbaren Dienst 
am Kranken. 
4 aus dem Zuordnungsverhältnis 
von Gesundheitsdienst als freiem 
Dienstleistungsangebot und Gesund-
heitsdienst als sozialer Verpflichtung: 
Der Arzt ist letztlich nicht Händler einer 
Ware, sondern Treuhänder eines Gu-
tes. Gerade hieraus gewinnt er seinen 
besonderen Status. Entsprechend müs-
sen sein gesellschaftliches Selbstver-
ständnis und die darin von ihm geltend 
gemachten Ansprüche ausschließlich 
von jenen Normen bestimmt bleiben, 
die zur Regulierung seines beruflichen 
Handelns unerläßlich sind. 
Es g e h ö r t z u d e n u n b e s t r e i t b a r e n 
T a t s a c h e n d e r G e g e n w a r t , d a ß d i e 
t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e K u l t u r , 
w i e s i e i η d e r e u r o p ä i s c h e n N e u z e i t 
h e r v o r g e b r a c h t w u r d e , e i n e w e l t ­
w e i t e e x p a n s i v e K r a f t e n t f a l t e t ha t 
u n d w e i t e r e n t f a l t e t . H i e r g e w i n n t 
e i n in d i e s e r F o r m b i s h e r n i e g e g e ­
b e n e s , s p e z i f i s c h r a t i o n a l e s au f 
E i n h e i t a n g e l e g t e s B e w u ß t s e i n 
R e a l i t ä t . F r e i l i c h i s t d a m i t z u g l e i c h 
e i n P r o z e ß in G a n g g e s e t z t , d e r d i e 
b i s h e r i g e G e s c h l o s s e n h e i t v o n s i c h 
e i n a n d e r a b h e b e n d e n K u l t u r e n in 
i h r e n e t t h n o - ö k o l o g i s c h e n V e r w u r ­
z e l u n g e n u n d A u s p r ä g u n g e n au f ­
b r i c h t , e i n e u n g e a h n t e F ü l l e b e ­
w ä h r t e r L e b e n s m u s t e r r e l a t i v i e r t , 
u n d s o i n s g e s a m t w i e d e r u m n e u e , 
z u e i n e m g r o ß e n T e i l n o c h l ä n g s t 
n i c h t g e l ö s t e s o z i a l e , ö k o n o m i s c h e 
u n d p o l i i t i s c h e P r o b l e m e a u f w i r f t . 
N u n l ä ß t s i c h a b e r e b e n s o w e n i g 
l e u g n e n , d a ß d i e s e r w e l t w e i t e A u s ­
g r i f f t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
K u l t u r n i c h t e i n f a c h h i n i s o l i e r t v e r ­
l äu f t un<d a l s s o l c h e r k e i n e s w e g s d i e 
e i n z i g e e i n h e i t s s t i f t e n d e G r ö ß e au f 
e i n ü b e r g r e i f e n d n e u e s G e s a m t b e -
w u ß t s e i m d e r M e n s c h h e i t h i n d a r ­
s te l l t . W a s s i c h v i e l m e h r g l e i c h e r ­
m a ß e n u n d f a s t in K o r r e s p o n d e n z 
h i e r z u a l s n i c h t m i n d e r f u n d a m e n t a ­
le W i r k g r ö ß e a b z e i c h n e t , i s t d i e T a t ­
s a c h e e i n e r w a c h s e n d e n S e n s i b i l i ­
s i e r u n g f ü r d i e S a c h e d e s M e n ­
s c h e n a l s s o l c h e m . G e r a d e d a r i n 
a b e r s i e h t s i c h d i e M e n s c h h e i t z u ­
n e h m e n d au f e i n e n e t h i s c h e n A n ­
s p r u c h v e r w i e s e n , d e m b e i a l l e n e r ­
l i t t e n e n u n d g e w i ß w o h l a u c h n o c h 
z u e r l e i d e n d e n R ü c k s c h l ä g e n u n b e ­
d i n g t e G e l t u n g z u k o m m t , n ä m l i c h 
j e n e m , d e r m i t d e r S e l b s t z w e c k l i c h -
k e i t u n d U n v e r f ü g b a r k e i t d e s M e n ­
s c h e n a l s P e r s o n g e g e b e n i s t : D i e 
W ü r d e d e r m e n s c h l i c h e n P e r s o n 
is t u n a n t a s t b a r ! A n d i e s e r M a x i m e , 
d i e a l s n o r m a t i v e S u m m e d e r G e ­
s c h i c h t e m e n s c h l i c h e r S e l b s t t r a n s ­
z e n d e n z u n d F r e i h e i t s e r f a h r u n g f ü r 
e i n v o m G e d a n k e n d e r M e n s c h e n ­
r e c h t e g e t r a g e n e s u m f a s s e n d e s 
M e n s c h e i t s e t h o s z u n e h m e n d G ü l ­
t i g k e i t g e w i n n t u n d b e s t i m m e n d 
w i r d , m u ß s i c h h e u t e a l l e s g e ­
s c h i c h t l i c h g e w a c h s e n e p a r t i k u l a r e 
E t h o s , a l l e k u l t u r e l l e u n d r e l i g i ö s e 
S o n d e r m o r a l , a b e r a u c h a l l e b e -
r u f s - u n d s t a n d e s e t h i s c h e E s o t e r i k 
n e u m e s s e n u n d a u f s e i n e h u m a n e 
V e r n u n f t h i n ü b e r p r ü f e n l a s s e n . 
E b e n d i e s g i l t j e t z t a b e r a u c h i m 
H i n b l i c k au f j e d e B e g r ü n d u n g d e r 
b e s o n d e r e n S t e l l u n g d e s A r z t e s 
u n d d e s d i e s e S o n d e r s t e l l u n g l e g i t i ­
m i e r e n d e n s p e z i f i s c h ä r z t l i c h e n 
E t h o s in d e r h e u t i g e n G e s e l l s c h a f t . 
W a s i m m e r h i e r f ü r a n G r ü n d e n u n d 
A r g u m e n t e n b e i g e b r a c h t w e r d e n 
k a n n , s o f i n d e n d i e s e d o c h au f d i e 
D a u e r Ü b e r z e u g u n g s k r a f t n u r in 
d e m M a ß e , a l s s i e s i c h n i c h t j e n ­
s e i t s j e n e r r a t i o n a l e n u n d e t h i s c h e n 
R a h m e n k r i t e r i e n b e w e g e n , d i e f ü r 
d a s S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e s h e u t i g e n 
M e n s c h e n k o n s t i t u t i v g e w o r d e n 
s i n d . H i e r z u a b e r g e h ö r t n u n e i n m a l 
d a s K r i t e r i u m d e r U n i v e r s a l i s i e r -
b a r k e i t r a t i o n a l e r M e t h o d e n a l s K r i ­
t e r i u m i h r e r W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t 
s o w i e d a s K r i t e r i u m d e r U n i v e r s a l i -
s i e r b a r k e i t d e s s i t t l i c h e n G r u n d a n ­
s p r u c h s d e s M e n s c h e n au f U n a n ­
t a s t b a r k e i t s e i n e r P e r s o n w ü r d e , 
u n d z w a r g e r a d e a u c h in d e r A n ­
w e n d u n g d i e s e r M e t h o d e n . W o b e i 
l e t z t e r e in s e i n e r K o n s e q u e n z g e ­
n a u d a s g e b i e t e t , w a s K a n t in d e n 
k a t e g o r i s c h e n I m p e r a t i v f aß t , d a ß 
d e r M e n s c h „ v o n k e i n e m M e n s c h e n 
( w e d e r v o n a n d e r e n n o c h s o g a r v o n 
s i c h s e l b s t ) b l o ß a l s M i t t e l " g e ­
b r a u c h t w e r d e n da r f , s o n d e r n j e d e r ­
z e i t z u g l e i c h a l s „ Z w e c k a n s i c h 
s e l b s t " r e s p e k t i e r t b l e i b e n m u ß . 
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E b e n d a r i n b e s t e h e s e i n e W ü r d e 
„ d a d u r c h e r s i c h ü b e r a l l e a n d e r e n 
W e l t w e s e n , d i e n i c h t M e n s c h e n 
s i n d , u n d d o c h g e b r a u c h t w e r d e n 
k ö n n e n , m i t h i n ü b e r a l l e S a c h e n e r ­
h e b t . " 1) 
W a s a b e r m a c h t d a n n d e n S t a t u s 
d e s A r z t e s z u e i n e m b e s o n d e r e n ? 
D i e s e F r a g e m ö c h t e i ch i m f o l g e n ­
d e n v o n v i e r u n t e r s c h i e d l i c h e n s i c h 
a u s d e r S a c h e s e l b s t e r g e b e n d e n 
P r o b l e m s t e l l u n g e n a u s a n g e h e n , 
n ä m l i c h 
1. a u s d e m Z u o r d n u n g s v e r h ä l t n i s 
v o n G e s u n d h e i t u n d M e n s c h e n w ü r ­
d e , 
2. a u s d e m Z u o r d n u n g s v e r h ä l t n i s 
v o n K r a n k h e i t a l s n a t u r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e m O b j e k t u n d d e m K r a n ­
k e n a l s m o r a l i s c h e m S u b j e k t , 
3. a u s d e m Z u o r d n u n g s v e r h ä l t n i s 
v o n m o d e r n e r M e d i z i n u n d m o d e r ­
n e r I n d u s t r i e k u l t u r , u n d s c h l i e ß l i c h 
4. a u s d e m Z u o r d n u n g s v e r h ä l t n i s 
v o n G e s u n d h e i t s d i e n s t a l s f r e i e m 
D i e n s t l e i s t u n g s a n g e b o t u n d G e ­
s u n d h e i t s d i e n s t a l s s o z i a l e r V e r ­
p f l i c h t u n g . 
1. Gesundheit und 
Menschenwürde 
Z u r B e a n t w o r t u n g d i e s e r , i m 
B l i c k au f d i e S o n d e r s t e l l u n g d e s 
A r z t e s e t h i s c h z w e i f e l l o s g r u n d l e ­
g e n d e n F r a g e is t z u n ä c h s t d a v o n 
a u s z u g e h e n , d a ß d e r A r z t i m D i e n s t 
d e r S i c h e r u n g e i n e s G u t e s s t eh t , 
d a s z w a r n i c h t e i n f a c h h i n m i t d e r 
W ü r d e d e s M e n s c h e n i d e n t i s c h is t , 
a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h n i c h t e i n ­
f a c h h i n v o n i h r g e t r e n n t w e r d e n 
k a n n . G e s u n d h e i t , u n d u m d i e s e s 
G u t h a n d e l t e s s i c h h i e r , g e h ö r t z u 
d e n G r u n d k o n s t i t u e n t i e n d e s M e n ­
s c h e n a l s G e s c h ö p f . A l s s o l c h e r 
a b e r k o m m t i h r s o w o h l i m B e z u g 
au f d a s G e l i n g e n d e s E i n z e l n e n a l s 
a u c h i m H i n b l i c k au f d i e F u n k t i o n a l i ­
t ä t d e s G a n z e n in m e n s c h l i c h e r G e ­
s e l l s c h a f t u n d d e r e n L e b e n s q u a l i t ä t 
e i n e w e s e n t l i c h e B e d e u t u n g z u . 
Z w a r is t G e s u n d h e i t , f ü r s i c h b e ­
t r a c h t e t , a u c h d a n n n o c h k e i n u n m i t ­
t e l b a r m o r a l i s c h e s G u t . D a s k a n n 
n a c h K a n t n u r v o m s i t t l i c h e n W i l l e n 
d e s M e n s c h e n a l s s o l c h e m b e h a u p ­
te t w e r d e n . W o h l a b e r s t e l l t s i e e i n 
i m e m i n e n t e n S i n n e m o r a l i s c h re-
levantes G u t d a r : I h r e W a h r u n g 
b z w . W i e d e r h e r s t e l l u n g n a c h 
M a ß g a b e d e s M ö g l i c h e n b l e i b t n i c h t 
ϊ 
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n u r a u s u t i l i t ä r e n I n t e r e s s e n , a u s i n ­
d i v i d u e l l e n o d e r s o z i a l e n N ü t z l i c h ­
k e i t s e r w ä g u n g e n , s o n d e r n a u c h 
a u s e t h i s c h e n G r ü n d e n , n ä m l i c h 
w e s e n h a f t a u s d e m s i t t l i c h e n W i l l e n 
z u v e r a n t w o r t l i c h e r L e b e n s f ü h r u n g 
g e b o t e n . 
U n t e r d i e s e r V o r a u s s e t z u n g läß t 
s i c h j e t z t in e i n e m e r s t e n a l l ­
g e m e i n e n S i n n e s a g e n , d i e S o n d e r ­
s t e l l u n g d e s A r z t e s u n d d a s i h n v e r ­
p f l i c h t e n d e E t h o s b e g r ü n d e n s i c h 
a u s s e i n e m v e r a n t w o r t l i c h e n D i e n s t 
a n d e m e t h i s c h r e l e v a n t e n G u t G e ­
s u n d h e i t . D o c h s e l b s t d i e s b e d a r f 
s o f o r t e i n e r w e i t e r e n E i n s c h r ä n ­
k u n g . In W a h r h e i t i s t d e r D i e n s t d e s 
A r z t e s n ä m l i c h e i n g a n z u n d g a r 
s p e z i e l l e r D i e n s t a n d e r G e s u n d ­
h e i t . D e r A r z t is t k e i n e s w e g s d e r 
V e r w a l t e r d e r G e s u n d h e i t s c h l e c h t ­
h i n . M e n s c h e n p f l e g e n in d e r R e g e l 
d e n D i e n s t d e s A r z t e s d a n n in A n ­
s p r u c h z u n e h m e n , w e n n i h r G e ­
s u n d h e i t s z u s t a n d d u r c h K r a n k h e i ­
t e n o d e r D e f e k t e g e s t ö r t e r s c h e i n t . 
I m a l l g e m e i n e n is t e s n i c h t d e r 
G e s u n d e , d e r z u m A r z t g e h t . D i e 
A u f g a b e d e s A r z t e s l i e g t a l s o z u ­
n ä c h s t v o r r a n g i g in d e r T h e r a p i e 
b e r e i t s e i n g e t r e t e n e r g e s u n d h e i t ­
l i c h e r S c h ä d e n . Er g e w i n n t s e i n 
S e l b s t v e r s t ä n d n i s a l s A r z t s o n a c h 
w e s e n t l i c h v o n d e m i h n in A n s p r u c h 
n e h m e n d e n M e n s c h e n a l s P a t i e n ­
t e n , a l s L e i d e n d e n . D a s s o l l f r e i l i c h 
n i c h t b e d e u t e n , d a ß n i c h t a u c h G e ­
s u n d h e i t s e r z i e h u n g i m S i n n e v o n 
V o r b e u g u n g u n d V e r h ü t u n g v o n 
K r a n k h e i t e n u n d G e b r e c h e n z u d e n 
d a s ä r z t l i c h e T u n b e g l e i t e n d e n A u f ­
g a b e n g e h ö r e n , d e n e n in Z u k u n f t 
v i e l l e i c h t s o g a r e i n e e n t s c h i e d e n 
s t ä r k e r e A u f m e r k s a m k e i t g e l t e n 
m u ß . A n d e r e r s e i t s k a n n u n d d a r f 
G e s u n d h e i t s e r z i e h u n g j e d o c h n i c h t 
d e m A r z t a l l e i n z u g e l a s t e t b l e i b e n . 
S i e e r w e i s t s i c h i n s g e s a m t a l s e i n e 
v i e l z u k o m p l e x e A u f g a b e , m i t e i n e r 
F ü l l e p s y c h o l o g i s c h e r , p ä d a g o g i ­
s c h e r u n d p o l i t i s c h e r K o m p o n e n ­
t e n , d i e l e t z t l i c h m i t E r f o l g nur a r ­
b e i t s t e i l i g a n g e g a n g e n u n d der V e r ­
w i r k l i c h u n g n ä h e r g e b r a c h t w e r d e n 
k a n n . M e i n r a d S c h ä r w e i s t in d i e ­
s e m Z u s a m m e n h a n g m i t Rech t au f 
d i e e l e m e n t a r e T a t s a c h e h in , d a ß 
m a n e i n e n K r a n k e n u n t e r U m s t ä n ­
d e n w i d e r s e i n e n W i l l e n he i l en k ö n ­
n e , d a ß m a n a b e r e i n e n G e s u n d e n 
n i c h t w i d e r s e i n e n W i l l e n g e s u n d 
e r h a l t e n k a n n . G e r a d e d e s h a l b v e r ­
m a g d i e M e d i z i n s o w e n i g u r m i t t e l ­
b a r z u r G e s u n d h e i t a l s s o l c h e r b e i ­
z u t r a g e n , s o l a n g e d e r G e s u n d e 
s e l b s t n i c h t z u r e i c h e n d z u r V e r a n t ­
w o r t u n g f ü r s e i n e G e s u n d h e i t i n d i ­
v i d u e l l u n d s o z i a l m o t i v i e r t is t . 2) 
S o l c h e G r e n z e n ä r z t l i c h e r W i r k ­
m ö g l i c h k e i t s e t z t e n n u n Tei l ich 
k e i n e s w e g s d i e B e s o n d e r h e i t d e s 
S t a t u s d e s A r z t e s h e r a b . Was d i e ­
s e n v i e l m e h r in s e i n e n b e s o n d e r e n 
R e c h t e n u n d P f l i c h t e n b l e i b e n d h e r ­
a u s h e b t , is t d i e T a t s a c h e , daß e r a l s 
D i e n e r a m l e i d e n d e n M e n s c h e n z u r 
V o r n a h m e a u ß e r g e w ö h n l i c h e r 
H a n d l u n g e n e r m ä c h t i g t is t . Das V e r ­
h ä l t n i s A r z t - P a t i e n t r e a l i s i e r t s i c h , 
u n b e s c h a d e t s e i n e r v o n d e r S a c h e 
h e r g e g e b e n e n B e g r e n z t h e i t , in 
e i n e m e i n z i g a r t i g e n , n u r s c h w e r m i t 
a n d e r e n V e r h ä l t n i s s e n v e r g l e i c h ­
b a r e n Z u s a m m e n h a n g . Der K e r n ­
p u n k t d i e s e s B e z u g s v e r h ä l t r i s s e s : 
N u r d e r A r z t ha t e i n e L i z e n z f j r E i n ­
g r i f f e a m K ö r p e r a n d e r e r M e r s c h e n 
m i t a l l d e n m ö g l i c h e n Z u m u t u n g e n 
u n d R i s i k e n , d i e d a m i t g e g e b e n e n ­
f a l l s v e r b u n d e n s i n d . G e r a d e h i e r 
w i r d z u g l e i c h e i n d r i n g l i c h d e u t l i c h , 
w i e s e h r d a s H a n d e l n d e s A r z t e s 
a n o b j e k t i v i e r b a r e r a t i o n a l e K r i t e r i ­
e n , s o l l s o l c h e s E i n g r e i f e n a l s 
k u n s t g e r e c h t e s E i n g r e i f e n im S i n n e 
d e s a r i s t o t e l i s c h e n l e g e a r t i s i n u n i -
v e r s a l i s i e r b a r e r W e i s e g e r e c h t f e r ­
t i g t w e r d e n k ö n n e n , g e b u n d e n b l e i ­
b e n m u ß . 
A n g e s i c h t s a l l d i e s e r g a n z o h n e 
Z w e i f e l a n s p r u c h s v o l l e n G e g e b e n ­
h e i t e n u n d E r f o r d e r n i s s e , die d e n 
A r z t b e r u f k e n n z e i c h n e n , e r s c h e i n t 
e s j e t z t f r e i l i c h g e b o t e n , cen i h m 
d a r i n z u k o m m e n d e n R a n g z u g l e i c h 
a u c h in s e i n e r R e l a t i v i t ä t a u s z u m a ­
c h e n . D i e s e R e l a t i v i t ä t a b e r ist d a ­
d u r c h g e g e b e n , d a ß e r i m D iens t d e r 
S i c h e r u n g e i n e s G u t e s s teh t , d a s in 
e i n e n g r ö ß e r e n e t h i s c h e n Z u s a m ­
m e n h a n g , in d e m e s u m d ie S a c h e 
d e s M e n s c h e n a l s M e n s c h e n g e h t , 
e i n g e b u n d e n b l e i b t . D a r i n aoer f u n ­
g i e r t G e s u n d h e i t k e i n e s w e g s a l s 
h ö c h s t e s G u t . D e r K r a n k e kann g e ­
g e b e n e n f a l l s i m V e r h ä l t n i s zu s e i -
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n e r K r a n k h e i t e i n e W ü r d e e n t f a l t e n , 
h i n t e r d e r d a s V e r h ä l t n i s d e s G e ­
s u n d e n z u s e i n e r G e s u n d h e i t w e i t 
z u r ü c k b l e i b t . D i e A b w e s e n h e i t d e s 
G u t e s G e s u n d h e i t i m S i n n e v o n 
K r a n k h e i t i s t n i c h t n o t w e n d i g i d e n ­
t i s c h m i t d e r Z e r s t ö r u n g d e r W ü r d e 
d e s M e n s c h e n . E r s t w o W ü r d e d e s 
M e n s c h e n m i t k o n f l i k t f r e i e m p s y ­
c h o s o m a t i s c h e m F u n k t i o n i e r e n 
g l e i c h g e s e t z t w i r d , d r o h t G e s u n d ­
he i t z u e i n e r A r t o b e r s t e m F e t i s c h 
z u w e r d e n , in d e s s e n D i e n s t d e r 
A r z t g l e i c h s a m z u h o h e n p r i e s t e r ­
l i c h e n F u n k t i o n e n a u f r ü c k t . E i n 
u n e r t r ä g l i c h e r G e d a n k e , d e r a b e r 
d e n n o c h i m W e r t b e w u ß t s e i n u n s e ­
r e r h e u t i g e n G e s e l l s c h a f t z u m i n ­
d e s t t e n d e n z i e l l a n w e s e n d is t . I m 
G r u n d e m u ß s i c h h i e r g e g e n a m 
m e i s t e n d e r A r z t s e l b s t a u f l e h n e n , 
u n d z w a r g e r a d e a n g e s i c h t s d e r 
s e i n b e r u f l i c h e s T u n s t ä n d i g b e g l e i ­
t e n d e n E r f a h r u n g d e r G e b r o c h e n ­
he i t a l l e n m e n s c h l i c h e n D a s e i n s . 
G e s u n d h e i t i s t n i c h t d e r d a s G a n z e 
d e s L e b e n s in s i c h b e r g e n d e h e i l i g e 
G r a l , a l s d e s s e n e i n z i g a r t i g e r H ü t e r 
d e r A r z t b e s t e l l t w ä r e . 
N u n w i r d m a n f r e i l i c h b e i g e n a u e ­
r e r B e t r a c h t u n g s a g e n m ü s s e n , d a ß 
e s n i c h t d i e in w e l c h e m M a ß e a u c h 
i m m e r g e g e b e n e h o h e E i n s t u f u n g 
d e s G u t e s G e s u n d h e i t is t , d i e f ü r 
s i c h g e n o m m e n d e m h e u t i g e n A r z t 
j e n e n S t a t u s v e r s c h a f f t ha t , d e n e r 
t a t s ä c h l i c h e i n n i m m t . H i e r k o m m t 
v i e l m e h r n o c h e i n e m g a n z a n d e r e n 
S a c h v e r h a l t e n t s c h e i d e n d e s G e -
w i c h t z u , n ä m l i c h j e n e m , d e r m i t d e r 
Ü b e r n a h m e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i ­
c h e r M e t h o d e n d e r ä r z t l i c h e n K u n s t 
n e u e u n g e a h n t e E r f o l g e in d e r B e ­
k ä m p f u n g v o n K r a n k h e i t e n g e ­
b r a c h t h a t u n d d a m i t z u g l e i c h i h r e 
L e g i t i m a t i o n a u f d i e G r u n d l a g e 
n a c h p r ü f b a r e r E f f e k t i v i t ä t s t e l l t . 
E b e n s o l c h n ü c h t e r n e A u s w e i t u n g 
d e r G r e n z e n ä r z t l i c h e r K u n s t m u ß 
a b e r a l s s o l c h e n i c h t n o t w e n d i g m i t 
e i n e r H y p o s t a s i e r u n g v o n G e s u n d ­
h e i t a l s h ö c h s t e m W e r t e i n h e r g e ­
h e n . A u s w e i t u n g v o n G r e n z e n b e ­
d e u t e t n i c h t d e r e n A u f h e b u n g . D i e 
B e s i e g u n g v o n K r a n k h e i t ü b e r h a u p t 
b l e i b t l e t z t l i c h e i n e d e m r e l i g i ö s e n 
B e r e i c h z u z u o r d n e n d e H e i l s e r w a r ­
t u n g , n i c h t a b e r e i n e u n t e r d e n B e ­
d i n g u n g e n d i e s e r W e l t h e r s t e l l b a r e 
r e a l e M ö g l i c h k e i t . 
W a s m i r d e m g e g e n ü b e r in d i e ­
s e m Z u s a m m e n h a n g v i e l w i c h t i g e r 
e r s c h e i n t , i s t d i e T a t s a c h e , d a ß s i c h 
d i e m o d e r n e M e d i z i n m i t d i e s e r 
A u s w e i t u n g i h r e s K ö n n e n s e i n 
n e u e s , v ö l l i g a n d e r s g e l a g e r t e s 
P r o b l e m e i n g e h a n d e l t ha t . Es d r o h t 
d a s z u r ü c k z u t r e t e n , w a s m a n d i e 
„ p e r s o n a l e " D i m e n s i o n d e r M e d i ­
z i n n e n n e n k ö n n t e . M i t z u n e h m e n ­
d e r Z e n t r i e r u n g i h r e r A u f m e r k s a m ­
k e i t au f d i e k a t e g o r i a l e n S t r u k t u r z u ­
s a m m e n h ä n g e v o n K r a n k h e i t , 
s c h e i n t d e r K r a n k e s e l b s t e i g e n t ü m ­
l i c h a b s t r a k t z u w e r d e n u n d i n s e i ­
n e r k o n k r e t e n e x i s t e n t i a l e n L e b e n s ­
n o t a u s d e r Z u s t ä n d i g k e i t d e s M e d i ­
z i n e r s h e r a u s z u f a l l e n . D a m i t a b e r 
is t e i n w e i t e r e s i m H i n b l i c k a u f d i e 
S o n d e r s t e l l u n g d e s A r z t e s e t h i s c h 
g r u n d l e g e n d e s Z u o r d n u n g s p r o ­
b l e m a n g e s p r o c h e n . 
2. Krankheit als naturwissen-
schaftliches Objekt und der 
Kranke als moralisches Subjekt 
W i e a l l e e x a k t e n W i s s e n s c h a f t e n 
l e b t d i e n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e M e ­
d i z i n v o n d e r R e d u k t i o n k o m p l e x e r 
Z u s a m m e n h ä n g e , v o n d e r A u s b l e n ­
d u n g a n d e r e r F r a g e s t e l l u n g e n , v o n 
d e r I s o l i e r u n g i h r e s G e g e n s t a n d e s 
u n d s o m i t s e i n e r O b j e k t i v i e r u n g . 
O d e r u m m i t K. L ü t h z u s p r e c h e n : 
„ K r a n k h e i t i m Z e i t a l t e r d e r N a t u r ­
w i s s e n s c h a f t e n i s t s t u m m w i e d i e 
G e w e b e , in w e l c h e n s i e s i c h r e a l i ­
s i e r t . " 3) N u r m i t t e l s e i n e r s o l c h e n , 
d i e K r a n k h e i t v o m K r a n k e n m e t h o ­
d i s c h a b s t r a h i e r e n d e n B e t r a c h ­
t u n g s w e i s e , k a n n e s in d e r T a t g e ­
l i n g e n , d i e d a s j e w e i l i g e K r a n k ­
h e i t s p h ä n o m e n b e s t i m m e n d e n w e ­
s e n t l i c h e n u n d u n m i t t e l b a r e n K a u ­
s a l f a k t o r e n in e i n e r W e i s e in G r i f f 
z u b e k o m m e n , d i e ü b e r h a u p t e r s t 
e i n e g e z i e l t e T h e r a p i e m ö g l i c h 
m a c h t . Z w e i f e l l o s h a t g e r a d e d i e s 
z u g l e i c h z u e i n e r i m m e n s e n V e r ­
m e h r u n g d e s m e d i z i n i s c h e n W i s ­
s e n s u n d d e r m i t s o l c h e m W i s s e n 
g e g e b e n e n T h e r a p i e m ö g l i c h k e i t e n 
g e f ü h r t . 
In d e r K o n s e q u e n z b e d e u t e t d i e s 
d a n n a b e r a u c h z w a n g s l ä u f i g V e r ­
v i e l f ä l t i g u n g d e r ä r z t l i c h e n V o r g e ­
h e n s w e i s e n u n d S e g m e n t i e r u n g 
d e s ä r z t l i c h e n B e r u f s . D a s a b e r w i e ­
d e r u m b e w i r k t j e t z t z u g l e i c h e i n e 
V e r ä n d e r u n g i m A r z t - P a t i e n t - V e r ­
h ä l t n i s g e n e r e l l . N i c h t n u r , d a ß d i e s 
i n f o l g e d e r T e c h n i s i e r u n g s t e n d e n ­
z e n d e r D i a g n o s e u n d T h e r a p i e in 
s e i n e r S t r u k t u r z u n e h m e n d d u r c h 
v i e l e n o t w e n d i g e , u n p e r s ö n l i c h v e r ­
l a u f e n d e v e r s a c h l i c h e n d e K o m p o ­
n e n t e n m i t b e s t i m m t u n d ü b e r l a g e r t 
w i r d . V i e l m e h r s i e h t s i c h d e r P a t i e n t 
n u n a u c h j e n a c h A r t d e r K r a n k h e i t 
a n d i e Z u s t ä n d i g k e i t v o n j e a n d e r e n 
S p e z i a l i s t e n v e r w i e s e n , w a s i n s b e ­
s o n d e r e i m m o d e r n e n K l i n i k b e t r i e b 
d a n n n o c h m a l s s e i n e i n s t i t u t i o n e l l e 
Z u s c h ä r f u n g e r f ä h r t , s o d a ß i h m 
h i e r z u w e i l e n k a u m m e h r s p ü r b a r 
w i r d , w e r s e i n e i g e n t l i c h e r A r z t is t . 
Daß d a m a n c h e s k r i t i k - u n d v e r b e s ­
s e r u n g s w ü r d i g b l e i b t , is t n i c h t v o n 
d e r H a n d z u w e i s e n . A n d e r e r s e i t s 
w ä r e e s l e i c h t f e r t i g , d e n m o d e r n e n 
M e d i z i n b e t r i e b m i t s e i n e m h o h e n 
M a ß a n V e r s a c h l i c h u n g u n d D i f f e ­
r e n z i e r u n g , a n g e s i c h t s d e r i h n 
z w e i f e l l o s i n n e w o h n e n d e n I n s u f f i ­
z i e n z e n u n d z u m T e i l d u r c h a u s a b ­
s t e l l b a r e n S c h w ä c h e n , p a u s c h a l 
a b z u w e r t e n . Er b l e i b t a u f s G a n z e 
b e t r a c h t e t , a u c h in Z u k u n f t m i t s e i ­
n e r n a c h p r ü f b a r e n E f f e k t i v i t ä t e i n 
n o t w e n d i g e s u n d u n v e r z i c h t b a r e s 
I n s t r u m e n t a r i u m z u r E i n d ä m m u n g 
v o n K r a n k h e i t i m D i e n s t e d e s M e n ­
s c h e n . 
V o n d a h e r is t e s a u c h w e n i g h i l f ­
r e i c h , in e i n e r r ü c k w ä r t s g e w a n d ­
t e n , i d e a l i s i e r e n d e n B e s c h w ö r u n g 
d e s t r a d i t i o n e l l e n H a u s a r z t e s d i e 
A n t w o r t au f d i e h i e r a n s t e h e n d e n 
P r o b l e m e z u s e h e n . A m w e n i g s t e n 
s t e h t d i e s d e n Ä r z t e n s e l b s t a n , d i e 
i h r b e r u f l i c h e s S e l b s t v e r s t ä n d n i s 
u n d i h r e t a t s ä c h l i c h e g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e B e d e u t u n g — u n d d i e s g i l t 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n i c h t z u l e t z t 
a u c h f ü r d e n Z a h n a r z t — d i e s e r En t ­
w i c k l u n g v e r d a n k e n . In W a h r h e i t 
g i b t e s h i e r m . E . ü b e r h a u p t k e i n e 
P a t e n t l ö s u n g . D a s M i t e i n a n d e r v o n 
s a c h l i c h m e t h o d i s c h e m V o r g e h e n 
u n d p e r s o n a l e r Z u w e n d u n g is t i m 
G r u n d e n i e r e s t l o s i n s t i t u t i o n e l l a b ­
s i c h e r b a r . Es m u ß v o m A r z t s e l b s t 
a u s d e r K r a f t s e i n e r m o r a l i s c h e n 
V e r a n t w o r t u n g a l s j e e i g e n e T a t i m ­
m e r n e u v e r w i r k l i c h t w e r d e n . 
In u n m i t t e l b a r e m B e z u g h i e r z u 
s t e l l t s i c h n u n a b e r j e t z t n o c h e i n 
w e i t e r e s , s o z i a l e t h i s c h n i c h t w e n i ­
g e r b r i s a n t e s P r o b l e m , d a s s e i n e 
B e d e u t u n g e r s t a u s d e m g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e n G e s a m t k o n t e x t g e ­
w i n n t , in d e m s i c h d i e M e d i z i n h e u t e 
v o r f i n d e t . 
3. Medizin und moderne 
Industriekultur 
D i e E n t w i c k l u n g d e r m o d e r n e n 
M e d i z i n u n d d i e E n t w i c k l u n g d e r 
m o d e r n e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t 
s t e h e n in e i n e m i n n e r e n Z u s a m ­
m e n h a n g . M e d i z i n e r s c h e i n t s o 
z w a n g s l ä u f i g v o n e i n e r G e s e l l ­
s c h a f t h e r o r g a n i s i e r t u n d au f s i e 
z u g e p a ß t , d e r e n P r o d u k t i v i t ä t u n d 
D y n a m i k z u e i n e m n i c h t g e r i n g e n 
T e i l v o n K r ä f t e n g e s p e i s t w i r d , d i e 
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Die Hanse-Stadt Hamburg nach einem Kupferstich von F. de Wit, 1668: (v.l.n.r.) Die Kirchen St. Michael, St. Nikolai, St. Catharina, 
St. Peter und St. Jacob beherrschen das Profil der Stadt und bestimmen es als Wahrzeichen auch heute. S taatsarchiv Hamburg 
K o n d i t i o n e n h e r s t e l l e n , d e r e n g e ­
s u n d h e i t s g e f ä h r d e n d e W i r k u n g e n 
k a u m e r n s t h a f t b e s t r i t t e n w e r d e n 
k ö n n e n . D i e s e n Z u s a m m e n h a n g , 
d e r z w i s c h e n d e r m o d e r n e n L e i -
s t u n g s - u n d K o n s u m g e s e l l s c h a f t 
m i t i h r e n f as t p a t h o l o g i s c h e n Z ü g e n 
e i n e r s e i t s u n d d e m au f s i e h i n s p e ­
z i a l i s i e r t e n m o d e r n e n M e d i z i n b e ­
t r i e b a n d e r e r s e i t s b e s t e h t , ha t in 
d e r b i s h e r w o h l h e r a u s f o r d e r n d s t e n 
W e i s e d e r b e k a n n t e K u l t u r k r i t i k e r 
I v a n l l l i c h t h e m a t i s i e r t u n d p r o b l e -
m a t i s i e r t . 
D e r m o d e r n e M e d i z i n b e t r i e b , s o 
s c h r e i b t e r in s e i n e r K a m p f s c h r i f t 
„ D i e N e m e s i s d e r M e d i z i n " , „ s t ü t z t 
e i n e m o r b i d e G e s e l l s c h a f t , in d e r 
d i e s o z i a l e K o n t r o l l e d e r B e v ö l k e ­
r u n g d u r c h d a s m e d i z i n i s c h e S y ­
s t e m e i n e d e r w i c h t i g s t e n ö k o n o m i ­
s c h e n A k t i v i t ä t e n is t . . . M e n s c h e n , 
d i e d u r c h i h r e i n d u s t r i e l l e A r b e i t 
u n d F r e i z e i t v e r s t ö r t , k r a n k g e m a c h t 
u n d i n v a l i d i s i e r t w e r d e n , b l e i b t n u r 
d i e F l u c h t in e i n L e b e n u n t e r ä r z t l i ­
c h e r A u f s i c h t , d a s s i e z u m S t i l l h a l ­
t e n v e r f ü h r t u n d v o m p o l i t i s c h e n 
K a m p f u m e i n e g e s ü n d e r e W e l t a u s ­
s c h l i e ß t . "4) M i t d i e s e r p r o v o k a n t e n 
T h e s e v e r l i e r t d i e m o d e r n e M e d i z i n 
g l e i c h s a m i h r e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
U n s c h u l d . G e s e l l s c h a f t s k r i t i k is t 
h i e r z u g l e i c h M e d i z i n k r i t i k . 
N u n läß t s i c h in d e r T a t n i c h t l e u g ­
n e n , d a ß d i e m o d e r n e M e d i z i n in 
i h r e m f o r t s c h r e i t e n d e n B e m ü h e n , 
d i e z a h l l o s e n Z i v i l i s a t i o n s k r a n k h e i ­
t e n u n d F o l g e s c h ä d e n d e r I n d u s t r i e ­
k u l t u r e f f e k t i v a u f z u f a n g e n , h i e r in 
e i n e r g e w i s s e n W e i s e , g l e i c h s a m 
au f d e m R ü c k e n i h r e s e i g e n e n 
T u n s , s y s t e m s t a b i l i s i e r e n d w i r k t . Ist 
d o c h d a s j e n i g e , w a s ih r d i e G e s e l l ­
s c h a f t a l s i h r e e i g e n t l i c h e u n d v o r ­
n e h m l i c h e A u f g a b e z u w e i s t u n d i h r 
d a n n a u c h t a t s ä c h l i c h in M a r k u n d 
P f e n n i g , in P r e s t i g e u n d S t a t u s e n t ­
s p r e c h e n d h o n o r i e r t , n i c h t s o s e h r 
d a s e r f o l g r e i c h e B e m ü h e n u m 
e i n e n n e u e n u r s p r ü n g l i c h e n G e ­
s u n d h e i t s w i l l e n d i e s e r G e s e l l ­
s c h a f t , s o n d e r n d a s e r f o l g r e i c h e 
B e m ü h e n in d e r B e k ä m p f u n g v o n 
i m m e r v i e l g e s t a l t i g e r w e r d e n d e n 
K r a n k h e i t e n . E i n K r e i s , d e r s i c h 
g a n z g e w i ß n i c h t l e i c h t d u r c h b r e ­
c h e n läßt . 
D a s r e i c h l i c h i l l u s i o n ä r e L ö ­
s u n g s a n g e b o t I i i i c h s — w e g v o n d e r 
m o d e r n e n t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e n K u l t u r m i t i h r e r Ü b e r z i v i l i s i e -
r u n g u n d Ü b e r m e d i k a l i s i e r u n g , z u ­
r ü c k z u m e i n f a c h e n L e b e n , d a s 
s e i n e h e i l e n d e n K r ä f t e in s i c h s e l b s t 
b i r g t — b i e t e t j e d e n f a l l s k e i n e n 
g a n g b a r e n W e g z u r L ö s u n g d e r P r o ­
b l e m e d e r h e u t i g e n M a s s e n g e s e l l ­
s c h a f t . G e w i ß is t v i e l m e h r , d a ß e i n e 
j e d e r m a n n z u g u t e k o m m e n d e S i ­
c h e r u n g u n d V e r b e s s e r u n g v o n L e ­
b e n s q u a l i t ä t n u r u n t e r W a h r u n g u n d 
w e i t e r e r A n h e b u n g , n i c h t a b e r 
d u r c h g e w a l t s a m e n A b b a u d e s 
S t a n d a r d s a n b i s h e r g e w o n n e n e m 
m e d i z i n i s c h e m W i s s e n m ö g l i c h 
b l e i b e n k a n n . A n d e r e r s e i t s g e n ü g t 
d i e s f ü r s i c h a l l e i n j e d o c h n i c h t . U m 
d i e s e L e b e n s q u a l i t ä t v o n d e r W u r ­
z e l h e r z u f ö r d e r n u n d z u s i c h e r n , 
m ü s s e n G e s u n d h e i t s e r z i e h u n g u n d 
G e s u n d h e i t s v o r s o r g e , au f d i e h in 
a u c h d i e ö k o n o m i s c h e n S t r u k t u r e n 
n e u z u ü b e r d e n k e n s i n d , in d e r T a t 
e i n e n g a n z a n d e r e n R a n g e r h a l t e n 
u n d n i c h t w e n i g e r w i c h t i g g e n o m ­
m e n w e r d e n , w i e d i e A u f g a b e d e s 
M e d i z i n e r s in s e i n e m u n m i t t e l b a ­
r e n D i e n s t a m K r a n k e n . 
W e l c h e S c h r i t t e au f d e m W e g z u r 
V e r w i r k l i c h u n g d i e s e r D e s i d e r a t e 
n u n a b e r a u c h i m m e r g e t a n w e r d e n 
m ü s s e n , s o w i r d m a n d a b e i au f j e ­
d e n Fa l l e i n D o p p e l t e s z u b e d e n k e n 
h a b e n . Z u m e i n e n is t d e r W i l l e d e s 
M e n s c h e n z u r G e s u n d h e i t a l s g e ­
n u i n m o r a l i s c h e r W i l l e n i e m a l s e i n -
f a c h h i n i n s t i t u t i o n e l l m a c h b a r . D e s ­
h a l b m ü s s e n d i e M a ß n a h m e n , d i e 
i m R a h m e n v o n G e s u n d h e i t s v o r s o r ­
g e u n d G e s u n d h e i t s e r z i e h u n g g e ­
t r o f f e n w e r d e n , w e s e n t l i c h v o m 
G e d a n k e n d e r M o t i v a t i o n s f ö r d e ­
r u n g b e s t i m m t b l e i b e n , in d e r d i e 
F r e i h e i t d e s e i n z e l n e n in s e i n e m 
W i l l e n z u r G e s u n d h e i t g e w a h r t 
b l e i b t u n d b e s t ä r k t , n i c h t j e d o c h 
v e r g e w a l t i g t w i r d . Z u m a n d e r e n 
m u ß d a b e i a b e r a u c h d i e b e s o n d e r e 
A u f g a b e d e s A r z t e s i m G e s a m t ­
s p e k t r u m d e r G e s u n d h e i t s d i e n s t e 
i n s t i t u t i o n e l l s o a b g e s i c h e r t b l e i ­
b e n , d a ß s i e m i t e i n e m H ö c h s t m a ß 
a n E f f e k t i v i t ä t e r f ü l l t w e r d e n k a n n . 
D a s a b e r s c h e i n t n a c h a l l e n E r f a h ­
r u n g e n n u r u n t e r d e r V o r a u s s e t ­
z u n g m ö g l i c h z u s e i n , d a ß d e r A r z t 
s e i n e n B e r u f f r e i a u s ü b e n k a n n u n d 
n i c h t z u m A n g e s t e l l t e n e i n e r S t a a t s ­
m e d i z i n g e m a c h t w i r d . E b e n d i e s 
f ü h r t j e t z t u n m i t t e l b a r z u e i n e m l e t z ­
t e n P r o b l e m , d a s i m R a h m e n u n s e ­
r e r F r a g e n a c h d e r S o n d e r s t e l l u n g 
d e s A r z t e s n i c h t u n e r ö r t e r t b l e i b e n 
da r f , n ä m l i c h j e n e m , d a s mi t d e m 
k e i n e s w e g s s p a n n u n g s l o s e n Z u ­
o r d n u n g s v e r h ä l t n i s v o n ä r z t l i c h e m 
G e s u n d h e i t s d i e n s t a l s f r e i e m 
D i e n s t l e i s t u n g s a n g e b o t u n d ä r z t ­
l i c h e m G e s u n d h e i t s d i e n s t a l s s o ­
z i a l e r V e r p f l i c h t u n g g e g e b e n ist . 
4. Gesundheitsdienst als freies 
Dienstleistungsangebot und als 
soziale Verpflichtung 
D a b e i is t z u n ä c h s t f e s t z u s t e l l e n , 
d a ß f a s t a l l e ö f f e n t l i c h l a u t g e w o r d e ­
n e K r i t i k a m ä r z t l i c h e n B e r u f s s t a n d , 
w i e s i e w ä h r e n d d e r l e t z t e n J a h r e 
in i m m e r n e u e n W e l l e n a u f g e b r o ­
c h e n is t u n d ü b e r d i e M e d i e n ihr 
b r e i t e s P u b l i k u m g e f u n d e n hat , s i ch 
a n e b e n d i e s e r Z u o r d n u n g s p r o b l e -
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m a t i k f e s t m a c h e n läß t . A u f s G a n z e 
b e t r a c h t e t w ä c h s t d i e K r i t i k o f f e n ­
s i c h t l i c h a u s d e r B e s o r g n i s h e r a u s , 
d a ß d l e r Ä r z t e s c h a f t u n t e r B e r u f u n g 
au f di e S i c h e r u n g d e r F r e i h e i t i h r e r 
B e r u f s a u s ü b u n g u n d d e s n o t w e n d i ­
g e n v o n i h r e r s p e z i f i s c h e n T ä t i g k e i t 
h e r g e f o r d e r t e n E t h o s P r i v i l e g i e n 
z u g e w a c h s e n s i n d , d i e i h r e r S o z i a l -
v e r p f l l i c h t u n g in n i c h t m e h r v e r t r e t ­
b a r e r W e i s e e n t g e g e n z u l a u f e n d r o ­
h e n . 
N u n w ü r d e e s i m R a h m e n e i n e r 
s o z i a l e t h i s c h e n G r u n d l a g e n r e f l e ­
x i o n ü b e r d i e b e s o n d e r e S t e l l u n g 
d e s A r z t e s u n d d e r s i e k o n s t i t u ­
i e r e n d e n B e d i n g u n g e n , w i e s i e v o n 
I h n e n h i e r e r w a r t e t w i r d , z u r S a c h e 
s e l b s t w e n i g b e i t r a g e n , s i c h h i e r 
v o r s c h n e l l au f E i n z e l v o r w ü r f e e i n ­
z u l a s s e n u n d s i c h g a r z u d e r e n A n -
w a l t z u m a c h e n , s o l a n g e k e i n e K l a r ­
he i t ü b e r j e n e s o z i a l e t h i s c h e n 
G r u n d g e g e b e n h e i t e n u n d G r u n d f o r ­
d e r u n g e n b e s t e h t , i n n e r h a l b d e r e n 
s o l c h e V o r w ü r f e , s e i e n s i e n u n g e ­
r e c h t f e r t i g t o d e r n i c h t , ü b e r h a u p t 
m ö g l i c h w e r d e n . D e s h a l b e r s c h e i n t 
e s n o t w e n d i g , h i e r n a c h e b e n j e n e n 
G r u n d g e g e b e n h e i t e n z u f r a g e n , d i e 
d a s S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s v o n ä r z t l i ­
c h e r B e r u f s f r e i h e i t u n d ä r z t l i c h e r 
S o z i a l Verpflichtung konstituieren 
u n d z u e i n e m i m m e r n e u a u f g e g e ­
b e n e n u n d z u l ö s e n d e n P r o b l e m 
m a c h e n . 
D a b e i i s t z u n ä c h s t d a v o n a u s z u ­
g e h e n , d a ß d i e S i c h e r u n g d e s G u t e s 
G e s u m d h e i t d r e i I n t e r e s s e n - u n d 
V e r a n t w o r t u n g s s p h ä r e n in j e e i g e ­
n e r W e i s e b e r ü h r t , n ä m l i c h 1. d i e 
d e s e i n z e l n e n a l s P a t i e n t e n , 2. d i e 
d e s A r z t e s u n d 3. d i e d e r G e s e l l ­
s c h a f t . D i e n s t a n d e r G e s u n d h e i t 
l ä ß t s i c h s o n a c h n i c h t m e h r e i n f a c h -
h i n , w i e d i e s e t w a n o c h d i e e t h i ­
s c h e n N o r m e n d e s h i p p o k r a t i s c h e n 
E i d e s i m p l i z i e r e n , au f d a s Z w e i e r ­
v e r h ä l t n i s A r z t - P a t i e n t e i n g r e n z e n . 
D i e s z e i g t s i c h s c h o n d a r i n , d a ß d i e ­
s e r D i e n s t , s o l l e r h e u t i g e n A n s p r ü ­
c h e n g e n ü g e n , o h n e e i n e g a n z e 
R e i h e l ä n g s t e r s t e l l t e r , g e s e l l ­
s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e r R a h m e n b e -
d i n g u i n g e n g a r n i c h t z u l e i s t e n w ä r e . 
H i e r z u g e h ö r t e t w a d a s K r a n k e n v e r -
s i c h e r u n g s w e s e n a l s g e s e l l s c h a f t ­
l i c h o r g a n i s i e r t e , ö k o n o m i s c h e V o r ­
a u s s e t z u n g f ü r d i e V e r s o r g u n g d e s 
P a t i e n t e n e b e n s o w i e d e r m e d i z i n i ­
s c h e S t u d i e n b e t r i e b a n d e n U n i v e r ­
s i t ä t e n a l s g e s e l l s c h a f t l i c h o r g a n i ­
s i e r t e w i s s e n s c h a f t l i c h e V o r a u s s e t ­
z u n g f ü r d i e A u s b i l d u n g d e r Ä r z t e ­
s c h a f t . In a l l d e m m a n i f e s t i e r t s i c h 
d e r G r u n d a u f t r a g d e r G e s e l l s c h a f t , 
w i e e r s i c h a u s d e r e n in d e r N e u z e i t 
e n t w i c k e l t e m e t h i s c h e m S e l b s t v e r ­
s t ä n d n i s u n m i t t e l b a r e r g i b t , n ä m ­
l i c h B e d i n g u n g e n h e r z u s t e l l e n , d i e 
e i n e o p t i m a l e S i c h e r u n g d e s G u t e s 
G e s u n d h e i t g e w ä h r l e i s t e n . 
E b e n d a r i n a b e r w i r d j e t z t z u ­
g l e i c h d e u t l i c h , d a ß g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e K o m p e t e n z a n e i g n u n g z u r V e r ­
w a l t u n g v o n G ü t e r n k e i n e s w e g s g e ­
n e r e l l a l s e i n E i n g r i f f b e t r a c h t e t 
w e r d e n k a n n , d e r z u r S i c h e r u n g 
d i e s e r G ü t e r l e t z t l i c h n i c h t s b e i ­
t r ä g t , s o n d e r n d a ß s i c h v i e l m e h r u n ­
t e r U m s t ä n d e n g e r a d e u m g e k e h r t 
e r s t ü b e r b e s t i m m t e F o r m e n e i n e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r f ü g u n g s ­
m a c h t in d e r O r g a n i s a t i o n v o n G ü ­
t e r n t a t s ä c h l i c h e F o r t s c h r i t t e in d e r 
S i c h e r u n g d i e s e r G ü t e r e r z i e l e n 
l a s s e n . J e d e n f a l l s z e i g e n d i e s f ü r 
d e n B e r e i c h d e s G e s u n d h e i t s w e ­
s e n s d i e e b e n g e n a n n t e n E n t w i c k ­
l u n g e n , d i e s o w o h l f ü r d e n P a t i e n ­
t e n a l s a u c h f ü r d e n A r z t e i n e n n i c h t 
m e h r w e g z u d e n k e n d e n N u t z e n g e ­
b r a c h t h a b e n . 
A n d e r e r s e i t s w i r d m a n d a r a u s j e ­
d o c h n i c h t f o l g e r n d ü r f e n , d a ß F o r t ­
s c h r i t t in d e r o p t i m a l e n S i c h e r u n g 
v o n G ü t e r n e i n f a c h h i n m i t d e r e n z u ­
n e h m e n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r V e r ­
w a l t u n g z u s a m m e n f i e l e . In W a h r ­
h e i t b l e i b t v i e l m e h r j e g l i c h e r F o r t ­
s c h r i t t b e i a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
V e r m i t t l u n g l e t z t l i c h au f d i e K r e a t i ­
v i t ä t , au f d i e E i g e n i n i t i a t i v e u n d d e n 
L e i s t u n g s w i l l e n d e s e i n z e l n e n a l s 
S u b j e k t g e s t e l l t , s o d a ß be i j e d e m 
e i n z e l n e n Fa l l v o n K o m p e t e n z ü b e r ­
e i g n u n g a n g e s e l l s c h a f t l i c h e 
O r g a n i s a t i o n e n o d e r g a r a n d e n 
S t a a t g e p r ü f t w e r d e n m u ß , w i e w e i t 
h i e r d u r c h d i e I n i t i a t i v e d e s E i n z e l ­
n e n g e f ö r d e r t o d e r n i c h t d o c h in i h r 
G e g e n t e i l v e r k e h r t u n d g e l ä h m t 
w i r d . E b e n d i e s g i l t d a n n a b e r a u c h 
i m H i n b l i c k au f e i n e o p t i m a l e S i c h e ­
r u n g d e s G u t e s G e s u n d h e i t . A u c h 
h i e r m ü s s e n S t a a t u n d G e s e l l s c h a f t , 
w o l l e n s i e i h r e m G r u n d a u f t r a g z u 
g r ö ß t m ö g l i c h e r S i c h e r u n g d i e s e s 
G u t e s g e r e c h t w e r d e n , d i e E i g e n i n i ­
t i a t i v e d e s A r z t e s d u r c h e n t s p r e ­
c h e n d e i n s t i t u t i o n e l l e R a h m e n b e ­
d i n g u n g e n o p t i m a l d i s p o n i e r e n . G e ­
n a u d a s a b e r is t a u f s G a n z e b e ­
t r a c h t e t a m e f f e k t i v s t e n n u r d u r c h 
d i e i n s t i t u t i o n e l l e n Z u s i c h e r u n g e n 
f r e i e r ä r z t l i c h e r B e r u f s a u s ü b u n g 
g e w ä h r l e i s t e t . 
U m g e k e h r t b l e i b t d i e s e r G r u n d ­
a u f t r a g z u o p t i m a l e r S i c h e r u n g d e s 
G u t e s G e s u n d h e i t j e t z t z u g l e i c h 
a b e r n i c h t w e n i g e r a u c h A u f t r a g 
e i n e s j e d e n e i n z e l n e n A r z t e s u n d 
d e r s e i n e b e s o n d e r e n I n t e r e s s e n 
v e r t r e t e n d e n V e r b ä n d e . D a s a b e r 
b e d e u t e t , d e r A r z t b l e i b t in d e r A u t o ­
n o m i e u n d F r e i h e i t s e i n e r B e r u f s ­
a u s ü b u n g au f e i n e W e i s e in d e n 
D i e n s t a m G u t G e s u n d h e i t e i n g e ­
b u n d e n , d i e i h m n i c h t g e s t a t t e t , s i c h 
a l s b l o ß e n a n P ro f i t u n d P r e s t i g e 
a u s g e r i c h t e t e n H ä n d l e r d e r W a r e 
G e s u n d h e i t z u v e r s t e h e n . D e r A r z t 
is t l e t z t l i c h n i c h t H ä n d l e r e i n e r W a ­
r e , s o n d e r n T r e u h ä n d e r e i n e s G u ­
t e s . G e r a d e h i e r a u s g e w i n n t e r 
s e i n e n b e s o n d e r e n S t a t u s . E n t s p r e ­
c h e n d m u ß s e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s 
S e l b s t v e r s t ä n d n i s a l s A r z t u n d d i e 
d a r i n v o n i h m g e l t e n d g e m a c h t e n 
A n s p r ü c h e a u s s c h l i e ß l i c h v o n j e ­
n e n N o r m e n b e s t i m m t b l e i b e n , d i e 
z u r R e g u l i e r u n g s e i n e s b e r u f l i c h e n 
H a n d e l n s u n e r l ä ß l i c h s i n d . J e m e h r 
e s i h m g e l i n g t , f ü r e i n e b r e i t e Öf­
f e n t l i c h k e i t d i e s e s e i n e L e g i t i m a ­
t i o n j e u n d j e a u s d e r S a c h e s e l b s t 
z u b e g r ü n d e n u n d t r a n s p a r e n t z u 
m a c h e n , d e s t o w e n i g e r w i r d d e r Ruf 
n a c h s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n e n u n d 
K o n t r o l l e n o d e r g a r d e r n a c h e i n e r 
Ä n d e r u n g d e s G e s a m t s y s t e m s 
ü b e r z e u g e n d e n G r u n d f i n d e n . D i e 
S o n d e r s t e l l u n g d e s A r z t e s läß t s i c h 
v o n k e i n e n a n d e r e n K r i t e r i e n h e r 
r e c h t f e r t i g e n a l s v o n d e n e n , d i e s i c h 
a u s d e r s p e z i f i s c h e n S a c h f u n k t i o n 
s e i n e s b e r u f l i c h e n A u f t r a g s e r g e ­
b e n . U n d d e r is t w a h r l i c h g r o ß u n d 
v e r a n t w o r t u n g s v o l l g e n u g . 
L u d w i g - M a x i m i l i a n - U n i v e r s i t ä t 
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